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COMUNICACIONES MILITARES
1l:xomo. Sr.: En vista de lo manib,tado por el CentroEIGctro-t~cnicoy de Comunicaciones para. el eatnblecimiento
© Ministerio de Defensa
s~oI6N DE AR'l'rLLER!A
lNDIGM~IZACIONE;,
. Gi,'cullll'. Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) sc ha ser"id(.
dIsponer que, corno ar.lllnlción á lo d¡"puesto en el reglamento
l1.e indemnizaciones aprobado VOl' rml orden de 1.° ue (li-
Olambre de 1884 CC. L. núm. un;:), fl~ cOlllüuerell indemniza-
bleH todas laB comif;iollC~ que drKempeJicn lo~ jr.fI'R y oficialca
de Artilleria cncn.rgnd()l-! do las opCr~Wi01l('l1 de IlF;O[eo de púl YO-
ras y OXpldSivofl en la" p1:.n:(1,';,
. De real. orden 10 digo ti V. K p:11':1 su (~onocill1ient.o.r (le-
más efectos. Diofl gllnnli~ ¡j \'. K muchos aÍlo~. :Matlrid lO
de junio <.le 1990.
S~CO!ON'nE INFA1~'lllt~Í¿
CONTINUACIÓN E~ Jt~L SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Viktr¡, l~ in¡;tancin (lirigi:la por V: Ji:. á C;.lte
MiniBterio con ¡m ellcrito de 11 de lrlllrZ0 próximo pasado,
promovida pOI' el sargento dd regimicnto lufanteria de Ue-
rona núm ..22, Isidoro Dí;)1 Repollar, el~ fi.úplicfI de.~rman.e­
cer en activo servicio haRtn qne cumplil JÚ-il 47 nfio~ ue edad,
el Rey (q. D. g.), ele llClH'r<'lo con ]0 infolmndo rl)rel Com(ijo
l3upremo-de Guerra'y Marina en 11 de mnyo último, Ele hit
llervido dcsestimar la referida in!:ltnnein por haber ingreeado
en filas el BoliciÚlnto con :mtel'ioridllcl lÍ b vigente ley de re-
clutamiento y no alcanzarle los heneficios á que h~ee r<,fc-
renciala real orden de 2 de diciembre do 1904 (C. L. núme-
ro 233) en que el interesado apoya "1~ prdcnsión, purs f'st:-l.
aoberana diflp0l:1ición Re dictó para los Far~entos IlU'l ingresa-
sen por virtud de la ley de 25 d,~ .1it:ie'Il I>rc de lHHV, que 11m·
plfa el ingreso en cnja de los reclutas:\. dof'! añof5 mis de cdad
y por tanto, no comprende al reeurrente;
De real orden 10 <ligo li V. E. pnra f;U conocimiento y d13-
máe efectos. Dio~ guarde nV. E. muchos arlOfI. Madrid
10 de junio de 1905.
MARTfTEGUI
Senor General del quiuto Cuerpo do ejéroito.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- .-
Señor Goneral del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ord",nador d:l ~ag?,>s de Qq~r8,
MARTfTltQtlI.
-.-S;~COIÓ~ D! ADl4:INmTRACIÓ1~ 1!~)'..ITAr.
I~D:RM:KlZACIONES •
Excmo. 81'.: El n~y Cq. D. ~.) ¡:;e ha ,.·pi·villo anl'o/,::r la~
eon:ti>:ionl~; de <¡He. V. F.:. dió eUE'llt3 á r!'t·· :\1 inistcdo,n 11) dI'
mnyo próximo [,t\l''I\·lo, cOllferidn:l (1) 1<:." mI' e~ de diciofY,br.'
dr. lU04 y ~Chrel'O:1 abril ~ltitn.c':~, ~ll pCI'!ó'o'¡nl comprcll',;¡do
('n h l'olnCl~'!\ que á t~ontm1\llelOl\ !'e m:'I)ft.:l, que COrui.~·ll;t,lL
('{l11 D. Ceclllo Fernández Simón v cOlll'lll"e l:Oll D. Alcnso AJ-
varcz d'3 Trjada, u('('111r;\Tl(loln~i,i1l1r.mniz:tble;;¡ eon lOI:! oeltefi-
cío.:; quO Mflld:lll 1014 art.lcnlos (lel reglamento que en la 111is-
ma R;3 cxpresan.
I~e r~nl ord6111~digo á. V. E. parA. su conocimh:nto y ¡¡Hes
conslgUlentrs. DIOS guarde á V. E. mUl~hos añ08. Ma:lrid
9 de innio de 1905.
(le 1!H:~ estll.cionl's de telegrn.fIa elloctrica sin cOll·.lu~tr'l";::. que
h:1: l <1e e::t:J.blec'·i'~e en AlmerÜl y :'IIt.ji!h cou 8'·i'l":.:!O lt! n" if-
pucsta ell ren 1orden de ::m de mn \'0 último (D. :J. n ú '::. 1: :1:,
el U"'y Ce¡. D. ¡r. 'l se ha s~r\'i,lo di8p·jne~:
1.u Lo~ jJrimerOf; tenicnteR d(~ 111 ,!,~nipl'o::; D. J osó Ji:¡¡ ;r.s
Roca y D. Emilio Alzulraray Go!cCocchcu, ('Cl':: ina~(;", ;·t':;p,·,-:i-
vamente, 9ll eL1.cr regimiento mixto y eorr.p..'!j¡L 0(' Z.l¡Jnul" es
dc Ja Comanrlnncia de Cema, fir, i'iC >rpora:'Nn á. Vt rua\'O! ].:1.:-
yerl:\d al Centro Eleet.ro-té:mico y dfl Comnnicncionrs, el; .1O
agregados, conf'~rvandosus adualc3 destin(Js, pn ra :\si"tir:\ Hlg
prácticRs que p.n ('8t~ dependencia h:m de tOllH' lug:lr y ndlJ'li-
l'ir el conocimionto completo del mnterial y su manejo ¿. (ill
de encargllrae después del ¡.;",rvicio de lns eBt3-:ion<'s rcf",Í(:h
2.0 El porso:'!\l de tro[>3:que Rp.n irá de bnse para pluniutlr
d 'l'!\'ici~ y qUfl !).eb~rá. incolpor:u'l!p. a1l'1'fr·rir1r. fRntro R;~f.'­
tro-técnico ll~r!l su instrucción, 10 COtnl,oll<lrán ~ R".~ge·lCf)::l
continuados Ó ~eong:mchados y 2 soldarlos tnlegrllfi~tll;' ·le!
3.cr regimiento mixto, igual número y ebse de la compa'-lia
de Zapac1oreJ:l de la Comanc1ancia de ~1elilh, de condici(,.¡t's,
apropiadas al servicio que van á prestar, y 2 SlI.rO'()ntos d!l h
compañía de Telégrnfos del 2.° regimiento mixtl~.
E"tn fuerza continunr:í pert~r.eci('no.o n. l'UR l'eflpcMi ..Re¡
unÍ<lades y awe:,rarta á la compañía de Tclégmfos <le lu re .• de
~Jadrirl, tnieJHl:t·g <lurn fiU instrucción.
Los Vil1jPR dr los oficiales y tropa mencionados, sc hll.l'I~n
en vb terrestre y marítima p'lr cnenta dd ERtado.
DI' real orilcn 10 digo ti V. E. pur.... su conocimiento r¡
demás efecto.'J. Dios guarde á V. K muchos llñ08. :Madricl
12 d(' junio de 1006.
~,fARTíTF,GUI
Señor Oruenador de pagos de Guerra.
Selleres Genemles dE'! IJl'i1nero, segtmdo y sexto CUf'.rpOR oe
E'jercilD y Gobernad~res ro ilittlreg de Ccuta 'Y ele :\oIe1tJJa
y plazas menores de Arrica.
MART.tTR?UI
OFICIAJ~.:PAR"-"!'Tl=f;.: .J.. .....~.
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E:>:ú¡J:lt>. ~:::.: El El'yq. D. g.) Si' hu i"~l'\'itk, :~l':(J],;ir In", e()mi·i{)11':~ (1¡; qac \". E. '<1;,',
cuenta á eBte .\:i:·,.>tcrio en 12 ~. 15 de auril pI' L'ximo pa!':¡do, c(·1~f,::riL1:!" c'n l'~~ mes,,:: (1c;
julio á. septiemhre y diciclnhrc de 190-1 y CDpiO ti. marz~ último:;, nI PC:'WIl:l' cO:'\'l)l't'll··
dido en 1:\ l'd:~.¡6n que ti. cO;ltiuull~ión f:¡) in¡;ertrr, 'ille C0'1,1rl:;::t ;',J!\ n. Jui!¿D. H'1ri;:
Campanería y concluye con D. Emilo ViJ:a Alvarez, dccl:Jr:i!ldolr¡C ¡:1(~('!~l1lÍZ:lL!(I'" ('Oa k,
hlnellc:(;~ q:"i: r.:.f:abn 'e" !lr:1cub::: c1:'\ r(glam(Et-.: (¡n,' "r. b ~,,;':i:'\ <:( r~;n:·(·;;'.• :.,
.1),; ¡-ca~ (.i:,l-=l'l lú digo á V. E. par!l FiU cuno.Jia"icLto y ¡ln('.:; cOlli:iignicn!c:.¡. DloEl guar-
l1(' ;:, Y. D. ll1UC!lú.3 años. Maddd!) uo jnn!o de 1UOiJ.
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PHl',;\UOd 1)E HEE.\tiANClm
EXl';;;q. Sr.: El! yl~Üt de la imt:iJitirL qm' V. Z. remitió:1 este l\[i! :Haio C(,;]),'11 l''';
crito fcclla 27 de mayo próximo p:¡~:ldo, promol'i<ln por et :3ar;;ellto lid .1." 1'0::iimk:lto
mixto d·~ IIlgenif:1'os Antonio Garc.ía Rufino, en :q'¡plicn. ue que lú f'C:U ue abol.'¡() P:lrU 1(,'3
efectu; dt'l rcengrtnc1Je 1o" IDI;E€S de fel;rero, m:u·w. ubril y ma:'o do lS~i~, qm' i',' h~liú en
uso de lircncia por elllermo, como Hgn~ado de Cltr:unlll'; ~. le~ultaDdo (lll~ C01l :m:\'slo
ti lo dispUfF.to en lr.cf' rfales órdenes Uf. 2~ de rlkiembie Ob Ul:ll (e. :L. lJúm. ;;(0) y b.
de 13 de julio de ItOl (D. O. núm. 101\:.. lW le':6 C(l:npptuhk· l'!p'a :0-' -:,ZlC~r: ... lJ~ ;:('(':',"
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g:mdl~ el fi¡·ll:i.0 'llW 1'1':'~ "l"~l' el ]'''CU1'i':~d;~, d !t',y ('l. D. g.), cm nJlak,~i~ crJll lo l'f:i;ucl-
tI) 1/1')1' 1',n] (' ]~n ,l,~ ;~O a'e ¡:·.ayo úWmo (D. O. llÚlll. 121), $'\ ha hcni<10,le¡,r'stimnr la
l'cíki'-m (1, 1 r:d:1IJ::~: .. tC) , p~ll' (·;m:..:c:· a~ (¡eIl·.:ho it lo qua 30Ecitn.
Ve fl'a1 ;'y(1"1l 10 (F:[~() :\ V. .l~. pnrn Hi enno:·iJ:Ii~:\tú~· dem:~~ ~~~¡o:tos. Dios guar-
<le a\'. K ~ml(;h0;; Ú .l';;. M'1\1;~icllü el,) ju;·.b de lUO!.i.
M.\R'fÍ'l'EGUI
Seúol' (;.'lLc·ml :"ld 'cum-to (J1.l~l'pO oe üjérc:il.(),
Scñ~".' ()l'!k:!:d:l': lle llngi)~ <1<: { 'ucua.
«fI
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;llCCíON DE IN~Tnt1Ct110b!'t .~EOLt7~AUIEN!~:
y CUE:f.POS :O¡V:lRSOS
~3dñtJJ' ...
~cñor CapiEn geueral de C:1111Li'i(l.::.
~~ñ('r P:'e~idünte del C:':'n~do f;lipremo de Guerra y M:U'iM.
ACAD b~\IIAS
Circular. Excmo. Si',: Con ~:j:eglo J lo pre,enido onel
reglc.mento orgánico d'l :d. ÁCfl.tlemia Médico Militar, aprobn·
i f~!J p~1' r'=fll o1'I.1(:n de 22.d0 u?ril de lS9~:C: L. nÍlll1, 87), s.:},('j' '-'-i. 11. g.):-;e ha ~('r\'l.l() (1l:.'!."mC'r lo ?'lg:U1~nte:1.0 Se convoca :l. opo;;iciones pam cubrir ocho plazas COl!
l'uddo de médicus alulUllmi de la.\.eadpll1ia Médico Militar,
y ~ill él., el número <¡ne a~omt'j(!ll laR lle('t'flitlade:-: uel servicio
:í. 10:-: doctores ú licenciado,; en lIledicina y cil'ugü1. flue 1,) ~()­
liciten haHta el :!5 do ago:-:to prüxilUo, con l:iujeciúll ti. la;; h~­
<'PH Y pro~ramafl que acompaüall:t la ro¡l! tlrUen circular Oll
~U 0.0 m<l.yo ue 1U0-1 (l>. O. núm. 111) y (ia,.~ta. de .1[arlrid Ul>
20 do uichn m08, modificadas eH el nf.utido ue que los wpi-
rant':'H no han de exceder de la edad de' :JO años en 1.(' do oc-
fuure df1 año actual.
2.° Los que sean nombrndos alumllo¡,; Hin sueldo con~r­
varán el derecho á ocupar por orden de ccn:-'nraR las vncates
que por cualquier concepto pn~da haber en 1118 plazU2 l'etri-
buidaR.
3:> Lo.'J c'jel'cicios de opo::;ición tondrán lugar en esta cor-
te y u'lrún principio en l.0 do tlcptiembl'e del aúo corriente
1 en el local de la '\cademi:l, calle de Rosalc~ núm. 12.
1. Cl ne cllnformidael cen lo prevenido en el arto 25 de lll~
baiWf', el tribunal de oposiciones celebrará 8U primera B~­
:o:iún pública en dicha local:\. las diez del dia :31 de agosto Cl-
,
. ttl.rl0, para pro~cder al sorko elc los aspirantes admitidos tí la'
opo"iciouP'f;, con el fin du determinar el orden Cln que éstOll
. hun de veriJil:ul' 1(IS ejorcieit>o.
! Dc real urden lo digo:i V, K para HU conociu1Íento Y Jo·
! lll:i¡.: eJectoH. DiOfJ ~~nllrd'!\ V. l';, mUChO!:lllñofl. Madrid 1~
de j tUlio de 190:).
I}OCl.l"n~!,;TACIOiS
('Í/·(·Il{¡lf. T';xcl\lo. RJ'.: lI.lhil'ndo mn.llifeFltudo :i. flste Mi-
, nh'Íí"l!O el (1 ('nera llH priUI"l' Cuerpo ele ejército en ~~ do ~~­
. . I . } f . 1 . i 1 . , Jc "ltuuCIUJl¡ yo 11 !tillO, c¡tl\' l'0r )lIber HU l'l< 1) ('.'Ctray o ~ pfif;C ," 01.-
¡ \tp J'(~;.'f'1"':l n.etiVll y certill('ad" ele "oltería (k1. f'old:tdo ,del r;li~
I miento Lnnccrofl (lel Pl'inl'il'o, U.o ue Caldledl1, Jose SanCo u"
I Ga;;ol 'o hnn Hido cxp"c.liÜOfl otros por duplicado, el Hey q '.
, . .) de la el
¡ nios ¡':larde) I'(l ha l:Icr,ido ap1'ouar la deternunacll n cer-! t:;da aU~.oridad y disponer que queui:'n auuln<los el pase Y nel
ItiEcr.do 01. ~rav.i.ad08, el cual .paso fué expedido por el c~r:a..del citado CU'?l'PU D. J '.J¡;e Z¡¡.1)a1;m lturril'ia y comlludan e
.1.'EN~I()j\; 1~8
li::xemo, ~r.: El H.)'y (l). D. r;.), c()Ill()1"ln:ín(lo~~e CIIH 10
f'xpursto por el Con:·."jn i::lup;'C'mo de C;UCI'J':I y :Marina t.'u. ~
<1(\ nmyo últ·imo, ha te~' i!lo :\ bien cOllcedC'!' :\. D. Francisco
~anz:lDo, ¡¡ndr" u·-l prin1l'l' 1.r 'lJicni.e do Tnhllllcr!:l. D. }<'l:11l-
dsco Manzano Remóll, la IH;n"j'-,ll :muall1e ·líO pe¡:;das :í. que
t.iene derecho, eegúl1 la. tarifa del Jüliu 103 Uúllt:glamellto del
-:'t'IJJliI~;' ~~i,g~~: B'P' e'··@f- pl~able 10G ba e!i0!ap.! ud real
SlCgIÓ1~ DE J't1?5I-!O!A y AS'JNTOS GEN~n.AL!S
LICI~KCl:\B
Excmo. Sr.: En Vi~Ül ele I!\ im;tancia qt:e V. E. cursó á
"fite l\lilli'.,l0ri(l en 10 ue abril último, promuvi,ja por el te-
niento ~orlJllel do Infnnteria, rdiral1o, 1). PerlroBordallo Fer-
I1'Óndez, en Búplica do que le sea concerlida licencia por tiem-
'Po ilimit?c1o para In. il'la oe CUbil, l-.!. M. el Rey «l. D. g.) 60
ha l:1('rvitl0 concedrn: al intúrl'wt1o lllliccncia qno Holieitlt; cle-
~)iendo, miel.tras resida en el f'xtmnjoro, cumplir (lUll·lJtO dis-
.POllfl para. lnR cla::('1o: p:t:liv:l.~, que se hallan en c",1.e caHO, el ro-
regl.:lln(·ntn de la Direcei('m gtmeral do olch:\s clll:;er" aproba-
do por roa] orden de UO dc julio un 1\l00, inserto en b. UIt-
"~ff' de }\ladt'úl del 5 de agosto f'iguicntr..
De relll orden lo digo á V. R pal'll Sil conocimiento y
tlemM :eieet:oo;. DiOfl gU,'1,nle Ú V. l~. mnchf~s a!i.os. l\Imlritl
11) do juuio d~ llJüil.
.M ,u~'ri'l'EEn:rr
~~alllll' ~ncrtlJ. dd pl'lJU'~l' CIlCl'pO (te ojéreilo.
Escruo. i"\'.: En vi~tll dn 1[1, iu"taneill. qlle V. E. remitió' .lecreh\ de 28 de octu1Jl'u de l~l1, una ,.~~ qt'ta el c:luellntl}
ti e;;tP.J ~lini!'t('rio con !'l¡ eFerito Ierhll 1:'; u<> fe1'>rC'l'\) último, I pertt'nt'l'it'ntio nl"jt'n'dto 11f' Cu!.>:! c~~'ú pril:liolWrO del enemigo
Dromovida 1'(,1' el ¡.;ar~flnto (kl regimiento h.far..tl'rin. de ~m';:l ! ellS tle a·:o:'to lie 11'90, <11 qVl' hn!"ta la [ecl1a se hnyan yuel-
:núm. 9 l.uis Granero Delgudo, :on f'úplica üe que le' "can de ; í() Ii. trne. 1l0íit~i[l:-: Ruya~. tled:m~n(ll.le (,01l1ofaUecido por
:J)~.lOJ)o 1-'a1'1110$ efectos ud l'efln~nnl'heel tiempo que dil-'frutó ; rt'l-'olllciún 11p. 23 (lo febrero último. Ln mencionada pemión
ile licencia á fU regre¡;:o de elt'l'Ilm:ll', y en ":'Il'(I11:"PCH:meia fe ' nalml de' abonal':-:e ni reCU~'l'ente }101' 13 DelC'gacion de Ha-
le rectifique el comp!,(lmi~oque ~e halk Fin"",nelo del pr':'Il~()r cL'll(l:~ de e:'[lS il;!a¡;,:: p~r~ir (ld l'effrido día 28 de febrero,
redodo (1e reengandlP y FC' lp abonen las rlifrrp.i 'cim: entre l:le; ('(',1 ('ar,~,~jH proyi~ional, pne¡;; debrd reintegrar al Est!ld~ la'>
!5 pe!:etns de gra.tificnción que t.1<'lle acredit:l:1a;:: y la;:: SO que l':i!ici.l:1l:e:o (lue hubit'rc 1ll'l'l'i1Jiüo :::i el causlil(te ~parecieBe Ú
~·~bhlll de corrc~ponl:rdeen 108 lll('.:es ele julio, 3g0~t(¡~·sep- ..~cre(:itu:::e su úxÍ!'itencia.
Hembre de lS00j =c:sultnndo que el interc;::p.do tiene reconoci- D~ real orden 10 digo á V. Ji:. para sn conocimiento y f1c-
do un compromiso .lel prillll-l' p~ríodo con b·: bencilcios que más ef(:ctor::. Dic." guarde n V. E. mu'?ho'> años. Mal1ril!
uf.termillll el arto 11 del re:<l derre!r) de 9 dc octubre de Hi~9 10 ue junio de 1905.
'.C. L. uúm. 497), á partir del día 1." de igual mes de 1900,
primera revist~ que pa:'ó con mas de !'eis nños ele sen-ido en
tila8, después de def:1Contlldos tre:; llleses y trts días que diE-
iru.tó de liconcia al ser repatriado de Cubn; y resultando que
1tJ dednccióa de tiempo }~echa al interesado es perffJctamente
reglamentaria por elisponerlo 8f.'í la legislación general 9.~~
Eervicio de reenganches, y muy en particu!nr ln", -l'~les ór-
denes de carácter general de 2~ de diciemb~~de 1891(C.L. nú-
mero 500), 24 de julio de 18fl7 (f:. lJ. núm. 202), 12 de lIgos-
to de 1.898 (C. L. núm. ':::/7) y la du 13 de julio ue ISOl
(D. O. núm. 153), ~l.í{ey (q. D. ~.::, de acue"do con lo infor-
:mado por In t'rJenaóón Q<I pl1~O'" ¡:e Gl~t'rm;: E'n analogía con
10 re:melto por reales órdem's de 2.) de ahril ~iltiU10 (D. O. nú-
mero 93), l!(l ba ~'el'\"ido ne:oe!'timar la lletición del interel3ndo
por carecer de derecho 1\ lo que Holicita, no habieudo l'ay.ón
ni fundamento alguno para mollificade el ('onlpromi~o que
~e l11llla l:1irvienllo.
De r<>.a! o,:rdon lo digo i V.K p:W8. su COi10cimiento y de-
más efectootl. Dios gnf;,nie 8; V. ~.::. mnchos años. Madrid
10 do junio d~ llJO;).
MAR'l'i'rl~t)ur
&fior General dQJ. tegu':'Jll0 Cnorpo oC'. Eljéraito.
kieñur Orrlenw1or U() llagas de Guerra.
1~ junio l~O~
1';1 Jp.fo de ¡lo BeeolóD,
Leopoldo Gal"cü, Peña
Beüor...
Excrnos, Heñorf,s Generales del primel' y séptimo Uuerpoa de
~jército, Capitán general de llalearcs y Ordílnauor de pa_
gOEl de Guerra.
n:CC¡ÓN DE CABALl~ER!A
ASCENtlO~':
Heuniendo lr.s condicioneR P"(':veniduF: en In. r~nl orden d~
2·j (l., ft1hrero de 1894 CU. L. nÚ·ill. 51), el tl'omp.:ltd. del rl'~i~
miento (.;::¡,zador('fe! de Albul'.:(f'., Estar.islao 'Valuemoro Gutié.
rrez, de oroen del J~xcmo,.. Sr. J\liniRtro de la liuerra, se le
promue,"e al empleo de cubo de tl'OmpetaB, el cual paEUlrá á.
continullr flUS servicios all'egimi~nto Lanceros dd Príncipe y
el que actualmc:lt~ flirve en eete cuerpo .Narciso E¡,caneru Xa-
varro, :\1 c¡;cua lrón Cmmuores de MenorcR, y~rificando¡¡c el
alta y. b:ljU en la próxima revista del roeR de.i ulio.
DIOS guarde á V••.• muchoR alios. Madrid 9 de junio
de HI05. .
REDENCIONES
Excmo. f"r.: Vista la imtanr.h pl'omo,"ida por n.a Juana
Santos Moutl!ne{;'ro, yer.illll de PuC'blu de Cnl'Umiilll.1 (Coraúa),
h nombl'C:: >' 1'Pp1'el'l'nt~lción de Sll (¡;po:-;o D. Uobcrto nUI\~he.
f'egún copia del po,ler qnl' n('ompañn, en l'olicitud de qne lo
¡,enll deyneltflA hq 1.'>00 peFotnfl con fJ.lle fué redimido del
I"ervicio milita1' activo su hijo ~1'mnel ]~\l"cheSantos, reclut~
del reemplnw du 1\)03., pertl'llcclf'llte :\ la Caja do recluta da
Santiago, el lley (q. D. g.:' teniendo en cuentn. lo prevenidQ
en el art.. 1i:) l1e la ley de rt'clutamiento y que el citado mOZQ
falleció ::¡1l~H' de que le hnbie;:a l:orre~pondido !'er Ilalllatlo á.
conc:'ntrac:ón p:~ra de!.ltino tí. eUel'pl', ele acnerdo con lo iuful'~
medo por el COl)¡::p.io Supremo de Guerra y ~Iarill:l, so h!l. ser·
"i<lo di:>¡;one:.- que f'~ deYl1elvlln la!llclcridas 1.5úO pesetas co-
rrespondientr.s á la cart~ <le pugo núm. 33, expedida por la.
Delt'gncion de I1:lCiellda de la p.úvincil'. elo la Coruña en SO de
eeljUembre de 1~¡04, In cual cantiil.ud porcibirá el individuo
que efectuó el d('pó~ito Ó b -persona apoderada en forma legal
t:egún determina el arto lS\) del reglamento dictado para.
cumplimient.) dala indicuda ley.
Dereal orden lo digo á V. B. para su conocimiento y de.
mili'; efecto:;:. DIos gunrde i V. E. mncho!:! nñof'. Madrid 10
de junio de 19üij.
l\IARTlTEGt![
SeÍlor Gt'lHlrnl oel sépiiulO CU(,l'l'0 de ('jél'cito.
Señor OrdenndOl' tla pago~ ele Gnerru.
í3~acI6N DE INGENIEnOS
l>REMIOS DE H.J~EKGANCHE
Oirclllar. Clln arreglo il. lo ditlpneflto en la regla. 10.80 de
\ la real orllon de 14 de enero de lU04 (U. L. núm. 6), HO pu-
~ hlicllo á continuación de ord.en lId Exclllo, Hr. Minitltro de 11\
Guerra, una relación do la~ 1lajllR oCUl'riaaR en la escala ge-
nOl'L\1 de enrgent06 reenganchado/': con premio por fin del
mes anterior, con expresión de 108 motivoB que laB caUBan
Madrid ~ de JUDio de UIOú. •
F.l Jefe de \" l'!~eI:1611.
BtinitIJ de [J'"g,uüa,
-.-
M.u:TÍT.ltGUl
Señor Genel'nl del tercer Cuerpo de ejército.
~ .... .~
Excmo. Sr.: Visto el expe1iente que V. E. cursó :i. e5te
Mini"terio en 20 de mayo último, iIli'tl'uido con moti,o ele
h:lber alegn.do, c;)mo Fobrevenida después del ingreso en cllja,
el soldado Andrés Parejo Chacón, la excepción del servicio
militRr Hcti,'o, comprendida. en el caRO 2.° deJ art. 87 de la
ley de reclutamiento; y re~ultlmdo que el interesado tiene un
hermano muyor de 17 añOA de edad, soltero, que Re encuentra
apto para el trahajo, JlOl' l:uya circunstancia no reune el cita-
do I"oldado la cunlioac1 al' hijo Único en oontido lf'gal, el Hoy
(q. D. ~.), de :\cueruo con lo prOpw'Kto por la. Comit;iún mixta
de rcclutamiento dí: la proviucia de Córdoba, so ha fiervido
dC!i(lstima! la indicuda excepción.
De real oruen 111 digo:\. V. R para su conocimiento y lle-
mUs efecLos. Dios guarde V. E. mueho& años. Madrid 10
de junio 110 HW5.
MA.R'l·í~lIQ\lI
:-::efior General del primer Cuerpo de ejército.
;:;~ñor .• ".
_ ..< ...,e,-.....-
...
1:ECLl~rA~llf'~srro y HEJ·;:\!l'L.\ZO DEL J~.I J.:1:(:I1'O ¡
Kxcmo Sr.: \'i~to ell'x}lf-Clielltl' qtl.A V. K ('ur:":' :l (An I
j\Jinif;terio I'n 18 de mayo últ;mo, ini!trlli'.lo COIl nwtiYlI:1(, ba· 1
hf'r nl('~:ldo como f'oim.'w"nil1a, d('cpU~R <1;.¡ ingref'o en caja,
nI soldarlo José Fábregas Riva!l, h ('XC()Iwión dpl f'crYicio mi·- I
litar ncti,"o, comprcmdi,1n. en el e:t.Po ~I'~nn.lo uel arto Si de k I
lE1.v de reclutaroi~nto;y re~nlt~mrlo qlll' el interfi'ac1o tir-ne I1n f
lwrmano l1ama(lo UlIm6n, muyor de clicl'. y siete añoi', 13ollpro, "
'Ine se encnentl':t apto pRra ol. trahajo, por cuy:t circunRt::mcin.
110 reune t1ieho Fol,larlo In cnlllidu:l (le hijo único en Acntido I
legal, el Hey (e¡. D. g.), de acnerdo con lo proJluf'Ao por la
Comisión mixtll. de reclutamiento de la pro\'incia de Gerona,
~e ha servido dE'RoRtimar la excepción de rpferencia.
De real orden lo digo á V..K para su conocimiento y
\lemlÍ~ (·f<'<~to". Dios guarde:Á. V. E. muchos ailo". Mndrid
9 de junio de UJ05.
Ci1'C 11 laJ". Excmo. Sr.: Habl(·nuo manifestado:i. ostr Mi-
n1sterio el G~nernl del ¡,éptimo Cuerpo de ejército en ~o de
lI1f1Yo último, que por hahE'r Hlfritlo cxtra\'ío Ia.licellcla abf:o-
1uta del soldado qUE' Íué del rrgimiento Infantería ReElen'a de
Gijón Alv¡¡ro Suáre~ y Su;Írez, le b:l. sillo e~ppdido un certifi· ;
eRdo de <orvido:=:, (\1 Hey (q. D. g.) ¡;c ha Fer,ido aprobM la .
11etf'rmillación de la cihida :¡"-ori(l.!ld y dii']1011er que quede
:mulada la licADcia e:xtravind~, que fué expeClida en 2:; de
:-ieptiembro de 1902 por el corl~Del D. Manud ~le¡:;ia de In Cero I
.la Ycom:mdqnf-e mn'mr accidC'ntal D. c\ntoilio Ht'reil Pt:>lórz,
:\Javor elel citado indi,iduo,' iocnmento que fué rE'gi~t.rado
al folio 20 con el núm. 1.2(1(j.
De real orden lo digo :l Y. E. para su conocimiento y
demás efectoR. Dios guarde i Y. E. mucho! años. llbc1.rid
\1 de jnnio de 1905.
¡:;eilor, •.
VOl' D. Bernardo nil1\Iartín~7..á favor del citnuo individuo, 1
llijo de Hnmón y de ~Jarill, nntural da Nalf'ch (Léridn), perte-
nl'ciente al r('empl:li.o de 1901, documento que fUl> ri'~istrndl) 1
al folio 86 con el núm. Si).
De real :ml.'n lo digC' :\. Y. E. pnl'a 1"11 conocimiento y de-
mús efecto:;. Dio~ guar.lr ti Y. R. muchos ailos. Madrid n
,le junio dI' 1~();;.
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SECOIÓN DE A:O!l!l~I~~RACI6N lUM'r,l\E
CUERPO AUXILIAR DE AD:mXI5THAClO~ l\lIL1TAR
Excmo. ~l·.: D,] 01'¿éll élel F~~eli",o. ~3r. )!i;."!.~<:·~l'O de l~
Guel'l'a, se númbr~ d2iir:iU"-Cl.,en:.c ~1.1xilillr (1'';; c':l~rh (,]a;:(:
(lel Cuerpo .'\.;'xlll~r ,:c .\,1...l;!l1· :·~r.ciúP. ::r;· t~ .. , ~~ i~)::fT;no
Francisco rrc~u:"(lEio ::;tn~;!~::;~ :--~r~:(ll~ l:J l, ··(~."~'l~(·:l~·." ..:i8;n ~n­
prirriida 1.11 bri[!r.·:}L ele tr,'!';¡: de ..:\:!U1illi¡'tl'~,:·ión)iilit:,~" »01'
babel' c1emostrac1ú l1.U1:~!ltE' el E..:mpo Ü{I pr(~;:ti('a". l'l·;..;la '.u'Jn-
t.arias nptitucl ~nticicilt.:' :':'1':':' C~2,'r»'ipe;j:;r el .;a~·:;o; rl"l:o~(;¡¡.:()
disfrutDr de lo. r;,:iecth·j'.hd rlr ;:?,j •.10 iloyiemh!'~ ú1thno :: .:021-
tinuar destinado en 1:1.1ntoi1l1·:'n('i~ mHi(nr (1:1. ;:"~UL(:~ rl~('::­
1)0 de ejército.
l.liosguarde :'l V, K nHwhr.:; :;;i\';;, i.Ltrh: 10 li •.' j tUl i'l
lle UI05.
:r::~. .T.-fe r:v ht ;--:':(;"'\I~t:
.,t/~t(Ji t,) Z/~;'Ji,~
Excmo. Seüol' O)'d~l)U1t1or rk paf;0;, dc \luel'l't.
E~cmofl. SeílOre~ Genul'al('s del primero J" 1e6unl0 C~;:¡YP().:;
(le ejér('it(l.
.Excmo. 8L'.: E,.t.e CO:1:::.~jo ~uprl'l)jo, e11 "h'!.L"l.l" 1:1,; ln~
cnlto.des ql1r. le c0nf1ero la ley de 1:1 clp, ene:L'O üe lUO.J., b.
\~XUminfldo llut!yan1fmte el expc flif'l1tn de {l(:nfliúll (;Oll(:{'cli~h
á Martín Gon::,*lez GÓnl¡';~ y cOIlHortr., como }lndre~ (101 ¡.ol<1u .
110 que fué u!'l c.íércÍtu Uf. .I<'i1ipill[!;~ Antonio üOll/.·\lm: Alon-
RO, as! como otra ill"t'mcifl, de 10R int"rr.i'1I·1lJ'! e!l (iue l")!i"'\tnn
mayores lttrm-:os de lit rniHnm, y de'~lnl'a (lll~ Cflj'ecen ele df;-
:'lwho tl. lo que pt'etendon, tolda vrz que con arrr>glo :i b real
orden ue 1G de jllnio ele 1898 (C. L, núm. 194), el I5f,llalll.-
miento de pensión en los cal;OS t:lll que R0 exige ,instificll('ión
.i.e pobrez..'!. cOl'reSpOIlU') ,!ewle llt f~chn. en que los intel'c:"ados
;;o!iciwn la conc('~ióll dcl blmcficio,
.Lo que nlllnifh·sb (~ \' ..K l'ur¡l !'JU clll1orimi\'IJI'o y c1IJmáe
t'j','et,ll'. D:o" gU~tr(\o tI '", I~. T!lUcJl(IR Hi'I·)~. M::d¡'i,l ~ de
juu¡o dt~ ]I)(lü,
..~---.-.._-..
DIREiCCiI01-i G~N¿f:.b~~; JJ¡¡«:An~:.Iütü'm ...t
V..:\CANT.i.·}~
~xjsl;iend,) 'Vncant('~ la:; l'ln:m~ de lYlnc¡:;i·l'O !1.l'illHO de las
c,)m:nl\~f.ilcjal'de Larcclcnn. COl'ufla, llllChu y Huesc~, log
J.~pirantes que (!;.lcntcn menos de fíO uíios (~e cdad y r1e~een
ol'np:¡rln~ con lar:; cVllCi i¡:inJles (Inc:"c s('iwl:m en l:t cin'ul:ll'
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número ¡;S de- lSli4, lo ~olicitm::iu de mi nuioridad, por in~-
( tanda, r.~om.pf,ilnndoÚ e11::;; ('üpia legnlmente autorizada del
r.cta ¿e <::1 e~nmen en un 1'arql:e de .-\rtilloría, ilHación del
~\JEchan'l ú f-¡}. y.. z; de' é:t:::. un cHt:fi~lCdo de !'eryic-ios y ot.r...
{~.:" h~~.{:¡}f: ~01J(;~1(;t:~ r~~r'~;'l! ~J p(·r c.-: :",:':"f;l;~\~ ~~'2"1 punto en que
r.:.-:i(:~:nJ y t~~~:: (1:.= in;:e¡'~i~·::'_.'a : n. el l'('~~:'~~ro (;~.Y;l, (1el nnct-
lH':: ... ,;,:') (': r~ ~ ,~. ~~~ t.~(·1.~;~\1 .;,~:. '(, l.··g:<L::..4\1:~~. y(l~:i(J-n.,lJ l'l'r:~t:~t..:
tl1":'c::::" L.uLlrr[t y,::.::c,:j =-~'.pi,,:tl7lt~~: s\~rúil pl'l·:.-riJo.:: pul' nr,iti¿iL"-
r1ad de im~anci~~,
~1~drl'.1 ~. :.:.:, junio d~ 1U:J0 ..
1:: flha('l(,.'J' c...'U"'i'~'.L
Oc'!:ciil,lu
eire·dor, :\iouiJil':Hln por la lc~' dr ilt1 (10 juJin Últi!flO 1:\
fOl'lIlrt. <1,-1 p'l~:"l 11 .. alc:mc·,.: c1"1 llel'l'0wll JlJ'OC,~ii('lll.~ ele 1M
l'j\'rcito~ (le, Ult.rnmn.r, ~' eoa objt"o Ile dir-:rninuir lrahajll Ú
l~.:; COllli~io;li.·R li(lUHadorafl en beucfido .]P utro!' sen'icios eh'
111:L~·.n' nr~('11ci:l, In. J unta (le f,,,t3 Lnr-:pE'eL:iún general, en mo
do la'! r:lCt,ltnl1el" que Je cOllced(' In 1'1):11. ord.en de 1ü de junio
<1(\ l!)O~ (D. O, núm. 1:10) y el nrt. 57 dell'cal doc¡'oto do U(Ir.
l1id'.'laul'ü (l,~ jl;01. (IJ. o. llÚUL ~57), a~:mlú l'em!yer cIued~
en f;U!'P()Il~O, h:.-ta ltlte\'tL or/lcn, ('1 en\'ío de la" rela"ioncs (¡,~
nlcnn,,(:t; que l1ich:1S Com¡i<iOll; s liql1id;~florfl.~ rf!mitlan ¡'~ e!;{:l
LllSpc,;ciún genrrnJ en cttlJll-'limiünto (lo Ir. real orden de 7 (le
I mnrlO (le l!:JOO (C, L. núm, (7), dr.jnncl0 €'n vigor todo lo
I C1ó'ITlllS :i quo il3 rdi·.'re el n.rt. 20 <lo la 1ll('ncioU8ua (lif'poF.i-
1(;iÓ:l; y el«bi~Jlllo, e"n flrrl'glo a1lJárrnfo 2:>, arto 5.(> de lll~
Insh'uceiolll'fl rle ;; de novieml,rp. último (C. L. núm. 2t:~;.
prtm d cUlllplimiento por 1m; dcp0ndencia~ de ('U':lrra de 1ft
l<.'y do 3U (le julio, remitir con la muyor puutunlidad las re-
lllcione¡; menr:unles de los cl'é(litos que rcc.:nOZCI1U y liquiJen,
'lue ¡:;cl'virún de ba;<c <.le la c1w,iticación y prtgo ele los créditos
Jlur illi'l1iO ele' lo;. ropgllurelo;, Llom¡nnti\,os IIt'e lie expidan COll
nrr('~~Jo nla eitrt.tln. le,y.
j)in¡; guarde ti, V. ~;. /;'UWhí.lb ¡¡i,m;. IIj¡lllri\l 1~ de .iuni'l
de PUf).
J';1 Jnn¡O"I,tul' ¡rcuprnl,
]'('dl'u Sal'mi:;
~('i¡();'¡'~ .Jc\f,'," ill' b~ (.'·):tI;,k'lIY lj'illi.[a,lc,.r:;;; dr:l ..", !~jt'!rdi, ..1i
!le; l;!tnnn~I',
-
